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EREIGNISSE 
 
26.09.2003-
28.09.2003 
Deutscher-Karate-Verbandstag (DKV-Tag) in 
Tegernheim 
An die 1000 Sportler aus ganz Deutschland ein-
schließlich der deutschen Nationalmannschaft 
sowie zahlreiche ausländische Gäste demonst-
rieren ihr Können und machen Werbung für ih-
ren Sport. Beim 1. German Demo-Cup führen 
die Karatekas vor rund 1000 Zuschauern in der 
Mehrzweckhalle eindrucksvolle Showkämpfe 
vor. 
 
12.10.2003 75-Jahr-Feier der Schützengesellschaft Ad-
lerseige Tegernheim 
Der von Schützenmeister Albert Christl geführte 
Verein, der mittlerweile rund 120 Mitglieder zählt, 
wurde am 01.12.1928 von 16 Gründungsmitglie-
dern aus der Taufe gehoben. 
 
23.10.2003 40-Jahr-Feier des CSU-Ortsverbandes 
Der Ortsverein wurde am 26. März 1963 offiziell 
gegründet. Die CSU stellte mit Josef Schober 
(1966-1978) und Karl Beutl (1978-1996) drei Jahr-
zehnte lang den ersten Bürgermeister in Tegern-
heim. Als Festredner zum 40-jährigen Jubiläum 
konnte Vorsitzender Jürgen Beier den bayeri-
schen Staatsminister Eberhard Sinner begrüßen. 
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 26.10.2003 Der Tegernheimer Chor Cantico feiert sein 
15-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der 
Pfarrkirche. 
Unter der Leitung von Edeltraud Appl brachten es 
die jungen Chormitglieder bereits zu Fernsehauf-
tritten sowie zu einer eigenen Musik-CD mit dem 
Titel „Ohne Anfang, ohne Ende“. 
 
20.04.2004 Die Gemeinde Tegernheim trauert um Herrn 
Johann Weigert, der im Alter von 47 Jahren 
verstorben ist. 
Johann Weigert gehörte seit 1996 dem Gemein-
derat an und war von 1996 bis 2002 dritter Bür-
germeister. Seit 1990 leitete er die Geschicke der 
Jagdgenossenschaft und seit 1994 war er Erster 
Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Tegern-
heim. 
 
27.04.2004 Vertreter des Obst- und Gartenbauvereins mit 
dem Vorsitzenden Peter Rempter an der Spitze 
pflanzen am Dorfplatz eine Linde. 
Der OGV sorgt damit auf eigene Kosten für einen 
angemessenen Ersatz für die am 17.02.2004 ge-
fällte uralte Kastanie, die als ein Wahrzeichen Te-
gernheims gegolten hatte. Ihr Gesamtzustand war 
in einem Sachverständigengutachten als bedenk-
lich eingestuft worden. 
 
Mai 2004 Mit dem Abriss des alten Schutzengelkinder-
gartens wird Platz für einen Neubau geschaf-
fen. 
Dieser soll laut Planung im Frühjahr 2005 be-
zugsfertig sein. Die Kinder finden einstweilen ein 
Ausweichquartier in freien Räumen der Volks-
schule. 
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 Juni 2004 Aufstieg der 1. Fußballmannschaft des FC Te-
gernheim in die Landesliga 
 
11.07.2004 Einweihung der neuen Spielfelder des FC Te-
gernheim 
Nach drei Jahren Planung und Bauzeit stehen den 
Fußballern nun ein kleines und zwei große Ra-
senspielfelder zur Verfügung, die zu Gesamtkos-
ten von ca. 800.000 Euro errichtet wurden. 
Zum Eröffnungsspiel unterliegt die 1. Mannschaft 
des FCT vor knapp 2000 Zuschauern dem Regio-
nalligateam des SSV Jahn 2000 Regensburg nur 
mit 0:2. 
 
17.07.2004 Der Johanniter-Kindergarten feiert sein zehn-
jähriges Bestehen mit einem großen Sommer-
fest. 
 
24.07.2004- 
25.07.2004 
Die Segelabteilung des FCT feiert am Almer 
Weiher ihren 25.Geburtstag. 
Gegründet im Juni 1979 von nur zwei Mitgliedern 
ist die Abteilung inzwischen auf deren 36 ange-
wachsen. 
 
29.07.2004 Verabschiedung von Frau Rektorin Ingrid 
Haunschild durch die Schulgemeinschaft 
Nach nur vier Jahren in Tegernheim wechselt 
Frau Haunschild als Rektorin in ihren Heimatort 
Nittendorf. Als ihr Nachfolger wurde Herr Rektor 
Georg Schaffer-Falter berufen. 
 
06.08.2004-
10.08.2004 
Besuch einer Delegation von jungen Feuer-
wehrmännern aus der polnischen Partnerge-
meinde Szczytna bei der FFW Tegernheim 
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Statistik:  
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.02  31.12.02  30.06.03  31.12.03 
   4.338     4.364     4.338     4.401 
 
Geburten: 2002:       34 
  2003:       44 
Sterbefälle: 2002:       45 
2003:       24 
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